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あるかを検討する目的で，要介護高齢者 7 名に「作業バランス自己診断」を用いた“1 日
の生活の振り返りプログラム”を実施し，対象者の心理面に対する効果を検討した．その
結果，生活満足点はプログラム前後で有意に向上した(p=0.04)．特性的自己効力感尺度は



























































が日々行っている活動であり，日常生活活動(Activities of Daily Living，以下 ADL)，手
段的 ADL，遊びや休息，余暇活動，家事，仕事，役割などをすべて含有する． 
2．作業バランス：Christiansen 15)による 3 つの見解の 1 つである，作業を単純に何らか
の基準によって分類するもので，ある意味づけをした作業が作業全体に占める割合とする． 


















2014 年 8 月から同年 11 月に，研究者が訪問リハとは異なる時間に対象者宅を 1 週間に






























図 1 研究の流れ 
Quan は量的データ，QUAL は質的データを示す．大文字表記はデータ分析の優先度の高いデータを示す． 
 

















①満足度 100 点法 16）(以下生活満足点)：「最も満足な生活を 100 点とした場合，今の生活
の満足度は何点くらいですか？」と質問し，点数を得る．これは，主観的幸福度スケール
と強い相関が，また工夫版 PGC モラールスケールとはやや強い相関が認められている． 
②特性的自己効力感尺度 17)18)：特性的自己効力感は，具体的な個々の課題や状況に依存せ
ずに，より長期的に，より一般化した日常場面における行動に影響する自己効力感であ 
る 17)．本尺度は，成田ら 17)が Sherer ら(1982)の特性的自己効力感尺度を翻訳したもので，
13 歳から 92 歳の対象者において，十分な信頼性と妥当性が示されている．23 項目に 5 件










用いた．統計ソフトは SPSS for Windows ver.22 を使用し，有意水準は 5％とした． 
2）質的データ 
音声データは逐語録化した後，KJ 法 19)に準拠し，狭義の KJ 法 1 ラウンドを以下の手



















対象者の基本属性を表 2 に示す．対象者 7 名の内訳は，男性 4 名，女性 3 名，平均年齢 
 5 
 
表 2 対象者の基本属性 (n=7) 
対象 性別 年齢(歳) HDS-R(点) 要介護度 疾患名 同居家族 他の利用サービス
A 女 76 26 要介護4 パーキンソン病 娘
通所介護(週4)，訪問介護，
福祉用具
B 男 90 25 要介護1 慢性心不全 妻，娘 福祉用具
C 男 72 30 要介護1 甲状腺腫瘍、転移性肺がん 妻，娘 なし
D 男 86 23 要支援2 脳出血 妻
通所介護(週2)，訪問介護，
訪問看護(月1)，福祉用具
E 男 68 28 要介護2 脳梗塞 独居 通所介護、訪問介護













表 3 作業バランスの類型と生活満足点／特性的自己効力感の変化 (n=7)  
事前 事後 事前 事後
A 義務-願望型 50 50 53 49
B 義務-願望型 50 50 53 53
C 均等型 5 40 58 50
D 義務-願望型 90 100 81 59
E 義務-願望型 50 80 91 89
F 義務-願望型 50 70 55 79
G 義務-願望型 10 30 74 72
43.6±28.7 60.0±24.5 66.4±15.5 64.4±15.7
50 50 * p=0.04 58 59 p=0.34




















これらを用いて狭義の KJ 法１ラウンドを行い，4 段階目の統合で 10 グループとなり終了
した(表 4）．以下，構造名を『 』，最終統合の表札を端的に表現する概念を【 】，最終
統合の表札を《 》，第 2 表札を〈 〉，元ラベルを「 」で表し，概念とその構造につい
て記述する．統合グループを図解化し，グループ間の構造について検討すると，プログラ
ムによって得られた生活の意味づけの構造は『考えるきっかけ』『生活に対する肯定的な意
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Title：Effectiveness of a program aimed at reflecting on daily occupational balance for 
certified Long-Term Care elderly people based home-visit rehabilitation service 
Abstract：The purpose of this study was to deliberate the psychological effects of an 
intervention program to reflect on daily occupational balance for certified Long-Term 
Care elderly people. A mixed-method approach of quantitative and qualitative research 
was used to evaluate for this program. The quantitative data was gathered from 
psychological questionnaires and the qualitative data was gathered from 
semi-structured interviews. This program was consisted of self-reported occupational 
balance questionnaires and semi-structured interviews. Each session took between 
30minutes and 1 hour. Participants were 4 males and 3 females aged 65 to 90 years old 
who were using home-visit rehabilitation services. As a result, the scores of life 
satisfaction were increased significantly (P=0.04). However the scores of generalized 
self-efficacy were not changed significantly. The qualitative data was analyzed using 
the KJ- method, and 10 concepts were identified. These 10 concepts were made up of 
the following essential elements. This program gave participants “opportunity to 
think” and they found “things that support their life” and noticed “positive meaning of 
their life” and then started to think about “vision for future”. They have also “hidden 
feelings” which inhibit from noticing“positive meaning of their life” and thinking about
“vision for future”. Our study findings suggest that this program can help certified 
Long-Term Care elderly people to start to think about their occupational balance and 
their future.  
Key Words：occupational balance , home-visit rehabilitation , reflection，certified 
Long-Term Care elderly people 
